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なっている。2008 年 4 月の文科省の調べでは学
校裏サイト（学校の公式ホームページ以外で情報
が書き込まれている電子掲示板など）が全国に
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　Gmail は Web 検索大手の Google が提供する























































図 4 POPFile ジャンルの設定画面
－ 15 －
宮城教育大学　情報処理センター研究紀要　第 17 号 (2010)










































非 公 式 サ イ ト 」http://www.mext.go.jp/
b_menu/houdou/20/04/08041805/001.






 http://getpopfile.org/docs/jp (2010 年１月
１4 日アクセス )
図 6 POPFile の学習 (Tunderbird の場合 )
－ 16 －
Web スクレイピングを用いたネットパトロールの効率化
